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“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 
Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang 
lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa 
yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada 
bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada 
Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S An-Nisa’/4:32) 
 
 
 
 PERSEMBAHAN 
 
Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, bersama keridhaan Allah, Penulis 
mempersembahkan karya jauh dari kesempurnaan ini untuk: 
 Kedua orang tua,  yang telah merawat dan menyayangiku sampai dewasa ini. 
Semoga Allah memberikan kesempatan pada hambanya ini untuk membalas 
kebaikan beliau didunia dan diakhirat. 
 Adik, yang telah memberikan segala inspirasi untuk selalu semangat dalam 
mengarungi kehidupan. 
 Persyarikatan Muhammadiyah, terkhusus Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Purwodadi yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan menjadi 
bagian dari keluarga besar Muhammadiyah Purwodadi. 
 Almamater Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
sebagai tempat untuk menimba ilmu di dunia dan akhirat. 
 Teman-teman mahasiswa, Syari’ah, Ushuluddin, Tarbiyah, aktivis Ikatan 
Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Muhammad Abuduh FAI-UMS yang 
telah memberikan arti dari kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan. 
 Panti asuhan Islamic Centre Purwodadi yang selalu sabar menjadi wali santri dari 
pendidikan SMP hingga sekarang. 
 Keluarga besar Karyawan dan Duta Perpustakaan Pusat UMS yang mendukung 
terselesaikannya tugas skripsi ini. 
 
 ABSTRAK 
 
Harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan, 
jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat 
dilangsungkan pernikahan, kecuali harta yang di dapatkan dari hadiah, warisan dan 
bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan pernikahan.  
Pandangan hukum Islam dalam penyelesaian pembagian harta bersama belum 
ada secara jelas di kitab suci Al-Qur’an dan As-Sunnah, namun para ulama’ sepakat 
bahwa dalam penyelesaian harta bersama dapat disebut dengan Syarikah Abdaan 
Mufawadhah. Dimana permasalahan ini hanya bisa ditemui di Negara yang terdapat 
masyarakat yang masih menggunakan tradisi dalam penyelesaian perkara pembagian 
harta bersama, sehingga bisa saja hukum adat (‘urf) bisa dijadikan alat guna 
menyelesaiakan perkara harta bersama. 
Penelitian ini, penulis membahas tentang penerapan hukum acara perdata 
dalam peradilan tentang pembagian harta bersama dalam perkara No. 
0488/Pdt.G/2012/PA.Ska, serta  bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan 
dalam penyelesaian pembagian harta bersama tersebut. Penelitian ini termasuk 
penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, 
yang dikumpulkan dari data primer dan sekunder untuk menggali informasi yang 
berkaitan dengan penyelesaian harta bersama. Selanjutnya dianalisis secara deduktif 
deskriptif untuk memperoleh kesimpulan tentang penyelesaian harta bersama. 
Hasil dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Hukum 
Acara Perdata dalam Peradilan tentang pembagian harta bersama dalam perkara No. 
0488/Pdt.G/2012/PA.Ska., dimulai dari tahap pemeriksaan, yaitu gugatan penggugat, 
jawaban tergugat, replik, duplik dan pembuktian. Pertimbangan hakim dalam 
putusannya berdasarkan pada pembuktian. Pembagian harta bersama dilakukan 
menurut ketentuan adat yang berlaku, disesuaikan dengan ketentuan undang-undang 
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara’. Sedangkan Tinjauan 
Hukum Islam terhadap penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkara No. 
0488/Pdt.G/2012/PA.Ska., bahwasanya hakim memutuskan dengan secara adil 
berdasarkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat, dan mengembalikannya 
kepada hukum Islam yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 88 dan 
97 sebagai pedoman Pengadilan Agama Surakarta. 
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Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang telah memberikan 
kesempatan dan kemudahan sehingga dapat selesainya dalam penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas sebaik-baik Rasul yaitu Nabi 
Muhammad SAW, yang selalu bersabar dalam memperjuangkan agama Islam 
sampai saat ini, dan semoga kita menjadi salah satu umatnya yang diberikan 
syafaatnya di hari kemudian. 
Halangan dan rintangan selalu datang silih berganti menerpa diri penulis. 
Namun, dengan hidayah dan inayah Allah SWT serta bantuan, bimbingan, kerjasama 
dari berbagai pihak, maka hambatan dan kesulitan yang dihadapi dapat diatasi. Oleh 
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya 
kepada: 
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Muamalat (Syari’ah) 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pembimbing II 
yang selalu setia dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyusun skripsi. 
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